









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































要.李心停 I建炎以来繋年要録』 宋 『宋史』 備 『両朝網目備要』
会職 『宋会要輯稿』職官会選 『宋会要輯稿』選挙 【 】は就任が確認される期日
表一
皇帝 就任者 就任・退任年月日 前職 都承旨在職中の兼任職事官 次職 備考 出典
高宗(1) 字選宗 建炎ι12甲申~紹興元3喪亥 江南東路提話刑綜 外伝 要 40.43、会職 6/10
越子箆 紹興2.9壬午-3.9丙子 権穂郡侍郎 兵部侍郎 務玉徳昭五世孫 要 58.朗、宋247
掌 誼 紹興3.9丙子~ι7 試兵恕侍郎 試刑部尚書 禁寧4進士登第 要 68.82、宋379
高世'.111 紹興 3.11乙亥(尋不行) 保静軍承宣使・提挙首'"緩 要 79
折彦貿 紹興ι11費支-5.閏2丁未 龍圏悶度学士新除都督府参謀官 部督府参l1'官 鼠事工部侍郎・郁督府参謀家 紹興6.2賜進士出身 要 82.86
郭執中 紹興5.10甲子-6.8莞丑 行兵部員外郎都督府諮援参童書 都亡督}府参議軍事(在職中死 要 94.104
夜祭元 紹興 7.8Z未~同年9丁亥 権北兵京商部宣侍B極m判都官督府参議軍事・権湖 提挙江州太平観 要 113.114
周章 紹興 10.2壬成-11.5甲辰 戸部侍郎 誤WJ部侍郎 要 134.140
郷剛中 紹興 11.5甲辰- ? 試趨古都侍郎 進士甲科 要 140、宗379
李若谷 紹興 15.8庚子~同年10突未 給事中兼侍譲 侍讃 家密枢密焼事 要 154
宋既 [紹興 19.8壬申]-{Z1.8乙亥] 権戸部侍郎ヲ 権安府戸}部侍郎(29.8.. 衆知臨 罷免ヲ 要 160.162
百事仲畠 紹興 24.11甲寅-25.10丁酉 大理司直 枢宮町院編f長官兼権検詳宮 (肱陸、目下押出門) 要 167.169
陳正周 ? -28.12.1 知平江府 要 180
洪遜 紹興28.12.1-30.8丁巳 起居郎兼権中香合人 起居郎兼中沓舎人 翰林学士見度権支部尚書 紹興 12進士出身 要 180.1街、宋373
銭端視 紹興30.8丁巳-31.9丙子 権戸部侍郎 権戸部侍郎 {丁妥) 陸女奥が孝2宗11長賜子進の士妥出身、 要 185.192、来385
徐晶 紹興31ι庶 民- ? 権支部侍郎兼侍詩棺免 大金起居称賀使 知紹興j府ヲ 進士 要 190
孝宗② 銭端麗 隆興元 11.28-同年 12.21 F自招待郎 戸部侍Jlil {辞任} 会職6/11
張説 乾道元5.21-7.3己卯 栄州刺史知閤門事兼枢密副都承旨 知関門事 言産省枢密院事 安.<高宗皇后呉氏の妹 会職6/12、宋34.471)
菜街 乾道 7.4.4- ? 戸部侍郎一知慮州(不行) 知剰南府 紹興 18進士宮限関連 会選 34/25、来384.470
徐本中 乾道宋ワ (もと知閤門事一規文資) {集笑殿修袋{館職)) (のち岡樹西路提詰刑鼠} 曾煎関連 宗 470、呉郡志7/5
王件 [淳照元2.21]-9.正畏未 知閤門事 知関門事 在外宮観 元は国信所小吏 会職51目、来 35.470
粛 燈 車 照 宮 - ? 東部侍郎
来「宋代丞萄摺文忠輯定存飽7公1箆劉誌光銘包j 
孝昌岡 I淳照 13.5.3] 誠題名斎記集J73 f樫笛波宮E話
寧宗@ 韓陀開 紹照 5.11.23-周年 12.12 知陣門事 知関門事 保理貿軍節度使・提挙佑神駆 妻が高宗皇后呉氏¢姪 備 3、宋37.474
蘇招似 ? -慶元元9.28 権戸館侍郎 戸部侍郎 提挙興国宮 会聴 73/20、宋37.397
玉知街 ? -蕗奉2.正 17 知関門事 宮様 会職 73/31
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































納拠 32(1162) 6丙子山岳太子建玉川l位 三代孝支持 |右割自民一人夫劉皮 (3/26知kll*府)
氏民{同友武人，;:Ii;1ftl大淵似治則初氷旨 拙可|殿qljo柵火胡祈 (5/18沼舶
隆興元(1163) 3m子聞似街削仰承旨n，大洲 知則リJW~ーイ中山舎人認成 (3/11知紹興府)
市御硲械曾限同知関門部 |給ヰ吋T 金安節 (8/5兵部侍郎)




一→中止 隆 興初 設脱 知四 リIJI;I長総槍川部承旨
8.3 r新除JI区御院編修官学河儲免 | 
焚未聞仰大淵知!関門1jI<E--一一一一一一一一-J!'t!F舎人銭附材 | 
，~行 l曾間 同知i悶門1JI 抑t~ljI中陳之淵 | 
(共に幹fl.!i1減司を兼任) I 
<<iJ1!元 (1165)1平未加犬訓 別 融 派 遣 乾辺元 (1165)5.27 ↓ 
位泊 3 (1167) 2突商
2~成
松沼4 (1168) 6学丑
乾道 5 (1169) 7乙丑












i'J隈 3 (ll76) 
"照4 (1177) 4乙亥
掠照 5 (1178) 10 
務関 6 (1179) 
i"J.照 7 (1180) 
路間 9 (1l82)正焚未













知別 J 司I~~継続初承白張説筏仰}枢It淀'"一一一一歩同知似槍院 111劉3比辞して押さず
ι f尚白左司Jl外郎jH守秘狼拭


















大白 骨 限 橋 巡 航 組 依
曾飢ー張説死亡、朱寮「康子庖紹封事J
卜量保
安白羽門事発事招密都承旨王芥 罷免モ一一一一一一一一一縦奥部情郎衆太子右l伝子組汝倒
一一→布外1;{観以後文医をもって祖承日とす
五件死亡
朱蕪「戊申封事」
